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Аннотация: В статье отмечается, что в настоящее время в стране 
происходят серьезные реформы в области экологической безопасности, защиты 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. За 
годы независимости мы говорим о мерах по предотвращение создании 
современной и прочной нормативной базы в этой сфере в нашей стране.  
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Введение: В нашей стране тоже большое внимание уделяется переработке 
бытовых отходов. В целях регулирования отношений в сфере обращения с 
отходами в 2002 году был принят Закон Республики Узбекистан «Об отходах». 
Основное содержание закона направлено на предотвращение вредного 
воздействия отходов на жизнь, здоровье и здоровье человека среда. 
Принято около 30 законов и более 2000 подзаконных актов, регулирующих 
деятельность в области экологии, охраны окружающей среды и 
природопользования. Кроме того, одной из экологических проблем, связанных 
с развитием нашего общества сегодня, является проблема отходов, которая 
сегодня представляет собой угрозу для окружающей среды, жизни и здоровья 
граждан, а также имущества физических и юридических лиц в результате 
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загрязнения окружающей среды. В этом контексте сбор, хранение, 
транспортировка, утилизация, захоронение, утилизация, сортировка и 
переработка отходов являются одними из приоритетов. 
Следует отметить, что в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 3 декабря 2013 г. № 315 «О мерах по 
развитию и совершенствованию системы санитарии в населенных пунктах 
республики» составлен республиканский бюджет, который составляет одним из 
утвержденных источников финансирования реализации программ, изложенных 
в постановлении, выделено 65,0 млрд. сумов, в том числе 58,4 млрд. сумов. На 
закупку 400 единиц специальной техники для утилизации отходов, 6,6 млрд. 
сум. на закупку 65 единиц спецтехники для содержания полигонов ТБО за счет 
отделов благоустройства, оснащенных специальной техникой для вывоза 
мусора и 65 единиц спецтехники для самосвалов и вилочных погрузчиков. 
Всего на строительство 21 117 полигонов и их поставку 5 015 контейнеров 
будет направлено 17,3 миллиарда сумов. 16,3 млрд. Сумов на регулировку и 
оборудование 51 действующего полигона ТБО. 2,3 млрд сумов на 
строительство и оборудование 49 новых полигонов ТБО. Выделены сум и 
работы выполнены. 
Кроме того, Правила оказания услуг по сбору и вывозу твердых и жидких 
отходов, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 15 июля 2014 года № 194, утвержденные Министерством 
юстиции Республики Узбекистан. Узбекистан Регулируется Правилами вывоза 
бытовых отходов и рядом аналогичных правовых актов, утвержденных 
Приказом генерального директора Узбекского агентства «Узкоммунхизмат» № 
2625 от 16 октября 2014 г. № 2625. 
Практически во всех странах мира количество твердых отходов на душу 
населения ежегодно увеличивается на один процент. Это, в свою очередь, 
неизбежно окажет негативное влияние на экологическую устойчивость мира. 
Следует отметить, что 80% этих отходов представляют собой 
органические вещества, и при их переработке можно получить большое 
количество энергии и энергоносителей. По мнению экспертов, бытовые отходы 
- одно из самых дешевых сырьевых материалов в мире. Опыт развитых стран 
показывает, что 85% отходов можно перерабатывать. В некоторых странах 
создана отдельная система сбора отходов. В результате большая часть сырья, 
такого как бумага и пластик, отправляется на переработку. Положительное 
влияние этого процесса на окружающую среду огромно. Переработка может 
сэкономить до 50 процентов энергии и сырья, используемых для производства 
продукта. 
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Сегодня во многих развитых странах мира внедряется эффективное 
использование отходов с целью преодоления неблагоприятной ситуации и 
экологических проблем. В некоторых странах создана отдельная система сбора 
отходов для сортировки отходов: в Японии перерабатывается 34% резиновых 
изделий, 54% бумаги и картона и 43% изделий из стекла. В Китае 33 процента 
металлических изделий, изделий из шерсти, шелка и кожи и даже 34 процента 
одежды производятся путем переработки различных отходов. 
Подобные примеры можно найти во многих развитых странах мира. 
В решении экологических проблем, предотвращении негативных 
экологических последствий за счет переработки различных отходов и 
сокращения их норм и видов, их повторного использования в качестве 
вторичного сырья, а также учащимися учебных заведений и даже гражданами в 
городах, селах и микрорайонах организация надлежащего обучения обращению 
с отходами является важной задачей. 
Согласно анализу, в последние годы в стране образуется более 100 
миллионов тонн промышленных отходов и около 35 миллионов тонн бытовых 
отходов в год. С учетом того, что на полигонах хранится около 2 миллиардов 
тонн промышленных, строительных и бытовых отходов, и они занимают 
площадь в 12 тысяч гектаров, нетрудно представить негативное влияние 
отходов. 
Строгое регулирование раздельного сбора твердых бытовых отходов имеет 
большое значение для обеспечения экологической безопасности в нашей 
стране. Это связано с тем, что для полного распада пластиковой бутылки 
требуется не менее 700 лет. 
Принятые меры направлены на предотвращение потерь ценных веществ и 
материалов вместе с отходами, предотвращение загрязнения окружающей 
среды промышленными и бытовыми отходами, сбор и утилизацию твердых 
отходов. 
Пункты сбора отходов должны быть оборудованы специальными 
контейнерами с отдельным цветом, маркировкой и надписями для раздельного 
сбора отходов, все отходы должны храниться отдельно от других отходов. Их 
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